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ABSTRAK 
 
Nova M. Widodo, SE 
NIM : S431308043 
 
PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP 
PENGUNGKAPAN HUMAN RESOURCE ACCOUNTING 
(Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI 
Tahun 2011-2014) 
 
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh struktur kepemilikan 
terhadap pengungkapan human resource accounting (HRA). Penelitian ini 
menguji secara empiris pengaruh struktur kepemilikan, yaitu foreign ownership 
dan family ownership terhadap pengungkapan HRA. Variabel kontrol penelitian 
ini adalah ukuran perusahaan, capital adequate ratio, loan to deposit ratio, dan 
umur perusahaan. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui Bursa 
Efek Indonesia (BEI). Pengungkapan HRA diukur menggunakan indeks yang 
dikembangkan Mamun (2009). Sampel penelitian ini adalah perusahaan 
perbankan yang terdaftar di BEI  periode 2011-2014 dipilih melalui metode 
purposive sampling. Total laporan tahunan perusahaan yang digunakan untuk 
analisis adalah 133 laporan. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan 
regresi data panel. Pengukuran foreign ownership dan family ownership pada 
penelitian ini menggunakan 4 level pengukuran.  
Hasil pengujian menunjukkan bahwa foreign ownership pada Model 
pertama dan kedua berpengaruh negatif terhadap pengungkapan HRA, sedangkan 
foreign ownership pada model lainnya tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 
HRA. Pengujian family ownership menunjukkan tidak berpengaruh terhadap 
pengungkapan HRA pada semua Model. Variabel kontrol pada penelitian ini yaitu 
ukuran perusahaan  dan  umur perusahaan berpengaruh positif terhadap 
pengungkapan HRA.  
 
Kata kunci : Pengungkapan human resource accounting, struktur kepemilikan, 
perusahaan perbankan. 
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ABSTRACT 
 
Nova M. Widodo, SE 
NIM : S431308043 
 
THE EFFECT OF OWNERSHIP STRUCTURE  ON HUMAN 
RESOURCE ACCOUNTING DISCLOSURE 
(Empirical Study on Banking Companies Listed in Indonesian Stock 
Exchange in Period 2011-2014) 
 
This study aims to analyze the influence of ownership structure on human 
resource accounting disclosure (HRAD). This study empirically examines the 
influence of ownership structure that is foreign ownership and family ownership 
on the HRAD. Control variables on this study are firm size, capital adequate 
ratio, loan to deposit ratio, and firm age. 
This study uses secondary data obtained from the Indonesia Stock 
Exchange. HRAD is measured by using an index proposed by Mamun (2009). 
Sample is banking companies listed on the Indonesian Stock Exchange in period 
2011-2014. Sampling procedure is purposive sampling producing 133 samples. 
Method of data analysis in the study is panel regression. The measurement of 
foreign ownership and family ownership in this study has 4 measurements level. 
In Model 1 and 2, foreign ownership has a negative influence on the 
HRAD, whereas the variable is not influence in the other models. Family 
ownership has no influence on HRAD in all models. In term of control variables, 
firm size and firm age have a positive influence on the HRAD. 
Keywords: Human resource accounting disclosure, ownership structure, banking 
company 
 
